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czyli  rozumność.  Szczególne miejsce w  procesie  owego  przekształcania  przyznaje 
Autorka Wilhelmowi Diltheyowi  (którego  jest  aktualnie bodajże najlepszą  znawczy-
nią w Polsce),  a  którego  nie  tylko  bada,  opracowuje,  komentuje,  ale  i  przekłada  na 
nasz język, wydobywając z dorobku filozofa to wszystko, co dotyczy „historyczności” 
człowieka,  jego  „historycznego”  rozumu,  „historycznego” myślenia;  słowem –  czło-
wieka  jako  „istoty  dziejowej”. Diltheyowi w  omawianym  tomie  poświęcone  są  aż 
trzy teksty. 
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cały  człowiek,  jego  inteligencja,  wyobraźnia,  a  także  zdolność  o  podejmowania  ry- 
zyka” – czytamy w tym rozdziale. W ten sposób rozważane w książce „myślenie histo-
ryczne” zostaje wzbogacone o „myślenie techniczne” z jego rozmaitymi konsekwen-
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tu,  którego  istotą  jest  konflikt wartości,  odgrywany czy prezentowany przez  ludzi. 
Można ją również zaliczyć do nurtu rozważań określanych jako philosophia perennis, 
czyli  refleksja  nad  zagadnieniami  i  problemami wiecznie  żywymi,  stale  aktualny-
mi, domagającymi się nieustannej „rewitalizacji”; zwłaszcza wtedy, kiedy sprawiają 
wrażenie  zapoznanych  czy  też  lokowanych  na  filozoficznym marginesie.  Inne  atuty 
tej książki  to  język i styl; pierwszy jest precyzyjny, ale nie zawiły  i nie zniechęcają-
cy czytelnika. Ten drugi  jest klarowny  i  zorientowany na opisanie oraz  interpretację 
trudnych kwestii. Zapewne dzięki takim walorom książka zyskała status podręcznika 
akademickiego. 
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